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(1)a. 」ohn
b. 」ohn



































(2)a.The mirror showed ma to myselfi.
b. *The mirror showed myselfi to met.
( 3 ) a. The teacher gave every term paperi (back) to its; writer.
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to its writer
(5)では、動詞 gaveは与格名詞句 its writerの姉妹として基底生成 し、
補部の its writerに内在格を付与 し、its writerはoという形でその内在
















1   /
gave to Mary
さらに、Larson(1988)は、Baker(1988)の主題役付与均一性仮説






(8)a. 」ohn gave a flower to Mary.
b. 」ohn gave Mary a flower
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(10)a.The mirror showed mQ myself,.
b. キThe mirror showed myselfi met.
(11)a  The school gave every student, hist email address
b. *The school gave its. owner every email addresst.
この分析を押 し進めると、従来右方向への移動として捉えられていた重名詞





(12)a  」ohn gave the necklace whiёh he had found during the jour―
ney to Paris to 1/1ary
b. 」ohn gave to ⅣIary the necklace which he had found during























NIy father, who l had totally depended on, died two years
ago.





depended for a long time on my father, who...
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(20) a. John played the guitar at school, and Mary did so at home.
b. *John played the guitar at school, and Mary did so the
器 難 朝 象
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(22) destroy the city
the city's destruction
the destruction of the city
(23)a  consider」ohn an idiot
b. *」Ohn's consideration of an idiot
c. *the consideration of 」ohn of an idiot
つまり、内項以外は属格や of句として現われることができないということが
分かる。与格構文動詞か ら派生 した名詞句は (22a―c)と同 じパ ター ンを、そ
して二重 目的語動詞から派生 した名詞句は (23a‐c)と同 じパ ターンを示す。
(24)a.give a flower to Mary










c.  the gift of a flower tO A/1ary
(25) a. give Mary a flower
b. *Mary's gift of a flower
c. *the gift of Mary of a flower
このことから、Kayne(1984)は、二重目的語構文の2つの目的語は、いず
れも動詞の直接目的語ではなく、小節を形成していると提案する。つまり、二
重目的語構文 (25a)|ま、 J 節ヽ補文を持つ (23a)の構造 (26a)と同様に
(26b)のような構造を持つことになる。
(26)a. consider[」ohn an idiot]
b give[Mary a f10Wer]
また、与格構文と二重目的語構文は異なる主題関係を持つことが指摘されて




(2D a. John sent a letter to Mary.
b. John sent a letter to Japan.
c. John sent Mary a letter.

































(29)*ヽrヽhoj did you discuss the claim [ that 」Ohn upsetι: ]
与格交替現象
つまり、派生名詞化することによって、元の動詞補部は名詞補部となり、それ
が節を形成 している場合は島を形成 してそこか ら抜 き取ることが許 されないの
である。2したがって、(28a)は次のように修正すべ きである。
(30) λzλyλx[x CAUSE[BECOME[y[AT z]]]]
その結果、与格構文 (8a)と二重 目的語構文 (8b)
(8)a  」ohn gave a flo、ver t  ルlary.
b. 」ohn gave WIary a flower
の意味構造は、それぞれ (31a b)のように捉え られ、 しが ってその統語構造
は (32a―b)のようなものだと考え られる。
(31)a [vp」Ohn[v v [vP CAUSE[vP BECOME a flower[PP AT
NIary]]]]]
b [vP」Ohn[v V[vP CAUSE[vP BECOME[vP Mary HAVE a
flower]]]]]
(32)a.[vP JOhn[v v [vP gave[DP a f10wer AT NIary]]]]
b.[vP」Ohn[v V[vP gave[vP Mary HAVE a flower]]]]
3 4gαjん の構造的曖昧性
前節で与格構文の構造 と して (30)を提案 したが、 本節では、Stechow
(1996)が論 じた ドイツ語の 説θαar(again)の解釈をめ ぐる曖昧性 について
の議論を、英語に適用 した Beck and」ohnsOn(2004)にしたが って、与格
構文 と二重目的語構文を考察 じ、与格構文の構造にさらに修正を加える。
次の (33)は、(34a=b)に表される2通りの前提を持つ ことが可能で、解釈
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に曖昧性を持つ。(Stechow(1996)、Beck and」ohnson(2004))
(33) 」ohn opened the door again.
(34)a.  There is a previous time when 」ohn had opened the doOr.
b.  There is a previous time when the door had been open.
(34a)は反復的解釈 (repetitive reading)、(34b)は復元的解釈 (restitutive
reading)と呼ばれる。次の文では反復的解釈のみ可能で、復元的解釈はでき
ない。
(35)a.  」ohn again opened the door.
b. 」ohn laughed again.
(33)の曖味性から、openのような非対格動詞は、次のようなより抽象的な
構造を持つと考えられる。








Jo hn v       VP















(38) a[vP again[vP 」Ohn[v v[vP CAUSE[AP BECOWIE
[AP  Open the door ]]]]]]
[vP 」Ohn[v  v[vP [vP laughed ]again]]]
[vP [vP 」Ohn [v  v[vP laughed ]]]again]
(37b)と(38b―c)の構造的な違いは、againが付加するための述語的構成
素 (つまり、vP、VP、APなど)として、動詞を排除した構成素が存在 して




























a flower to Mary again.
Mary a flower again.
previous time when John had given Mary a






(41)a [vP」Ohn[v v[vP gave[vP Mary HAVE a flower]]]again]
(反復的解釈)




(42)a.[vP JOhn[v v [vP gave[DP a f10wer[PP AT Mary]]]]
again ]
(反復的解釈)
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(8)a.  」ohn gave a flower to Mary.








John [" v fvr CAUSE [vp BECOME a flower; [ee proi
Mary lllll
John [" v lvr gave lnp a flower, [re pro' AT Mary ]llll
つまり、(42b)と異なり、本稿が提案する (43a―b)では、prQを指定部とす
る [PP prQ AT Mary]がag inによる付加の受け入れ先として機能するこ
とが可能であり、そのため (39a)の復元的解釈を得ることができるのである。






釈に対 し、 (39a―b)が示すように giveの構文は与格構文であれ二重目的語
構文であれ、復元的解釈が可能であるが、次のような teachタイプの動詞の
場合、二重目的語構文は復元的解釈を許すが、与格構文では許されない。
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(45)  Fifty years have passed since Hanako left Arnerica and she
has completely forgotten English.  So
a. 」ohn taught Hanako English again.
b  John taught English to Hanako again.
(45a)は(46a―b)のいずれを前提 して も解釈が可能であるが、 (45b)は
(46a)のみ成立 していることを要求する。
(46)a. There is a previous tillne when English teaching had been
given to Hanako by 」ohn
b  There is a previous tillne when Hanako had received English
teaching.
第二点 として、giveは二重 目的語構文、与格構文のいずれにおいて も [―有
生性]の主語を許すが、teachは与格構文では [―有生性]主語を許 さない。
(47)a  」ohn gave a flower to ⅣIary.
b  This analysis gives the following results to us.
c. 」ohn gave NIary a flo、ver.
d  This analysis gives us the following results
(48)a. 」ohn taught Spanish to NIary.
b. *This book taught Spanish to Mary
c. 」ohn taughtルIary Spanish.
d. This book taught R/1ary Spanish.
さらに、giveは必ず目的語を取 らなければならないが、teachは自動詞 とし
て使 うことが可能である。
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(49)a *John gave.
b.  」ohn gave a present.
(50)a. 」ohn taught.
b.  」ohn taught Spanish.












成さないことを示 している。 したがって teachの与格構文の構造として次の
(51)を提案する。





(52)   [vP JOhn[v  V [vP [v English[v taught[PP AT Hanako
]]]]]again ]
また、(51)では、English、および [PP AT Hanako]がV′に付加する付加
詞 となっている。 したがって、 この 2つの句は随意要素であり、次の文が文法
的になることを正 しく予想する。
(53)a  」ohn taught English.
b  」ohn taught Hanako.   (cf. *John gave ⅣIary.)
さらに、(51)は(54a―b)の東縛関係 (cf(2a b)、(3a b))を正 しく捉える
ことができる。
(54)a  l teach every coursei to itsi enrollers.
b *I teach hist course to every enroller.
(55)a [vP[v teaCL [vP[v every COurse[v あ [PP AT its enrollers
]]]]]]
b. *[vP [v teaCh′[vP [v hiS COurse[v ち [PPノヘT every enrollers
]]]]]]
teachの二重目的語構文は againの復元的解釈を許すことから、直接目的
語と与格名詞句が teachを排 した構成素を成 しているはずである。さらに二
重目的語構文では、間接目的語と直接目的語が所有関係であることから、上の
(32b)と同様に、HAVEを主要部とした小節構造を持つと考えられる。
(56)  [、P」Ohn[v V[vP teach[vP HanakO HAVE English]]]]







(57)a. *」ohn's teaching of Hanako of English




(58)a.[vP The teacher[v gaVeブ[vPち[vP eVery writeri HAVE hisi
term paper]]]]
b *[vP The teacher[v gavQ [vPち[vP itSt Writer HAVE every
term papen]]]]
(59)a  [vP The speech therapist[v taughty [VP ち[vP eVery patien i
HAVE hia native language]]]]





(60) a. [,e John [" gaver [ve | [oe every term paperi AT its; writer
Itl











(61) a. *John taught Spanish the girl who was going to Mexico
with her parents.





(62)a.  」ohn believes his participation in the development of the
product possible
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b  」ohn believes ιt po sible[ hiS participation in the develop―





(63)a. *ヽVho: did John give ti a flower?
b  Johni was given ι:a flo、ver
反対に、直接目的語はwh移動は可能であるが、受動化は許されない。
(64) a. What, did John give Mary
















(66)  」ohn filed ιi、vithout reading e[all the books donated by the
organization ]:
(66)が容認可能であるのは、寄生空所 eが重名詞句移動によって残 された
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